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摘　要： 鼓浪屿历史风貌建筑是鼓浪屿文化遗产的主
要构成要素，也是遗产价值的主要载体，对历史风貌建筑
的保护是一个持续大量且细致的工作，需要建立在对遗产
价值认识的基础上。文章回顾了鼓浪屿申遗前后对鼓浪屿
遗产价值认识的发展，将鼓浪屿历史风貌建筑置于鼓浪屿
整体的遗产价值体系中，分析研究历史风貌建筑在鼓浪屿
遗产价值体系中的定位和作用，以期对鼓浪屿历史风貌建
筑的保护工作有所帮助。
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Abstract: Kulangsu historic architectures are the main 
component of the World Cultural Heritage Site of Kulangsu and, 
at the same time, the main carriers of heritage value. The protection 
of historic architectures is a piece of continuous and meticulous 
work, which needs to be based on the thorough understanding of 
heritage value. This paper reviews the development of Kulangsu 's 
understanding of the heritage value before and after its application, 
putting its historic architectures in the overall heritage value system. On 
the other hand, the paper analyzes the position and role of the historic 
architectures in the heritage value system of Kulangsu, with an attempt 
to contribute to the protection of Kulangsu historic architectures. 
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1  引言
2017年7月8日，在第41届世界遗产大会上，“鼓
浪屿：历史国际社区”被列入世界文化遗产名录，成为
中国第52项世界遗产。鼓浪屿位于厦门市西南隅，九
龙江入海口，岛内面积1.88km2，距厦门本岛600m。
鼓浪屿自宋代开始有人定居，明代民族英雄郑成功曾在
此训练水师，鸦片战争后鼓浪屿逐渐发展成为近代中外
交流的重要窗口。岛上近千处历史建筑见证了鼓浪屿的
发展演变，其中有391处被认定为历史风貌建筑，构成
了鼓浪屿文化遗产体系中重要的组成部分。鼓浪屿的历
史风貌建筑保护工作始于2000年前后，毫无疑问，15
余年的历史风貌建筑保护工作为鼓浪屿成功申遗做出了
贡献，而伴随着鼓浪屿成功申遗，对其突出的普遍价值
（OUV）的解读与再认知，也将直接影响到鼓浪屿历史
风貌建筑的保护工作，值得进一步探索。
2  国内外历史建筑保护的起步和发展
西方对于建筑遗产的研究和保护经历了较长时间的
累积。1882年英国通过了《古迹保护法》，该法律是
英国保护历史遗迹的开端[1]。随后，法国于1887年颁布
了第一部与历史建筑保护相关的法律，经1913年修订
之后，形成著名的“1913年法”[2]。二战后，经历了战
后恢复与振兴，历史建筑遗产的相关保护方法与策略被
重新审视。1962年，法国颁布的《马尔罗法令》，明
确了“保护历史文化遗产的目标：将保护范围从单体建
筑保护扩展至周围环境和历史地段以及整个城市或村落
等历史环境的保护”[2]。1964年第二届历史古迹建筑师
及技师国际会议于威尼斯通过的《关于古迹遗址保护与
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修复的国际宪章》（《威尼斯宪章》)的第一条指出：
“历史文物建筑的概念，不仅包含了个别的建筑作品，
而且包含能够见证某种文明、某种有意义的发展或是某
种历史事件的城市或乡村环境，这不仅适用于伟大的艺
术品也适用于由于时光流逝而获得文化意义的在过去比
较不重要的作品”[3]。至此，国外针对文化遗产的研究
已从单个的历史建筑研究发展至历史地段保护研究。
国内历史风貌建筑保护工作起步虽晚于西方，但开
展较为迅速。1950年中央人民政府政务院颁布了《中
央人民政府政务院关于保护古文物建筑的指示》，强调
对具有历史价值和有关革命史实的文物建筑的保护。
1961年3月4日，国务院发布《文物保护管理暂行
条例》，将与重大历史事件、革命运动和重要人物有关
的、具有纪念意义和史料价值的建筑物；以及具有历
史、艺术、科学价值的古建筑纳入了文物保护的范围。
1982年国务院公布了第一批国家历史文化名城，注意
到文物建筑以外地区的保护问题。1986年国务院公布
第二批国家历史文化名城时，正式提出保护历史街区
的概念。[4]1996年在黄山召开的历史街区保护研讨会和
1997年建设部转发的《黄山市屯溪老街区历史文化保
护区保护管理暂行办法》，明确了历史文化街区的重要
地位和保护原则方法。[5]2008年国务院颁布《历史文化
名城名镇名村保护条例》，标志着历史文化名城名镇名
村保护已经全面进入法制化轨道，[6]明确历史建筑用语
的含义：“历史建筑，是指经城市、县人民政府确定公
布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特
色，未公布文物保护单位，也未登记为不可移动文物的
建筑物、构筑物”[6]。
在国家法规条例先行的基础上，关于历史风貌建筑
保护的相关地方法规与条例也在同步推进。其中以上海
为先锋，于1991年颁布了当时我国最早提出保护近代
历史建筑的地方性政府规章——《上海市优秀近代建筑
保护管理办法》，随后，各个地方也相继出台相关法规
条例，如《天津市历史风貌建筑保护条例》《武汉市历
史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》《广州市历
史建筑和历史风貌区保护办法》等。各地方法规虽然表
述上各有不同，但均将历史建筑和街区同时保护对象，
选择的标准也基本一致，均围绕着历史建筑的历史、文
化、科学、艺术和人文等价值，强调历史建筑的时代
性、地域性和街区景观的完整性。
城市 上海         天津              武汉       广州
法规
条例
《上海市历史
文化风貌区和
优秀历史建筑
保护条例》
《天津市
历史风貌
建筑保护
条例》
《武汉市历史
文化风貌街区
和优秀历史建
筑保护条例》
《 广 州 市 历
史 建 筑 和 历
史 风 貌 区 保
护办法》
时间 2003年        2005年            2013年      2014年
历   史   风   貌   区
历史文化风
貌区：“历
史建筑集中
成片，建筑
样 式 、 空
间格局和街
区景观较完
整的体现上
海某一历史
时期地域文
化特点的地
区。”
历史风貌
建筑区：
“历史风
貌建筑集
中成片，
街区景观
较 为 完
整、协调
的区域”
历 史 文 化 街
区 ： “ 历
史 遗 迹 较 为
丰 富 、 优 秀
历 史 建 筑 密
集 且 建 筑 样
式 、 空 间 格
局 和 街 区 景
观 较 完 整 、
真 实 地 反 映
武 汉 某 一 历
史 时 期 地 域
文 化 特 点 的
地区。”
历史风貌区：
“空间格局、
景观形态、建
筑样式等较完
整地体现地方
某一历史时期
地 域 文 化 特
点，具有一定
规模，但尚未
达到历史文化
街区标准或者
尚未公布为历
史文化街区的
区域。”
历   史   风   貌   建   筑
优秀历史建
筑：“建成
30年以上具
有较高的历
史、文化、
科 学 、 艺
术、人文价
值，反映时
代特征和地
域特色的建
筑。”
历史风貌
建 筑 ：
“ 建 成
50年以上
具有较高
的历史、
文化、科
学 、 艺
术、人文
价值，反
映时代特
征和地域
特色的建
筑。”
历史建筑： 
“ 建 成 5 0
年 以 上 具
有 较 高 的
历 史 、 文
化、科学、
艺术、人文
价值，反映
时代特征和
地域特色的
建（构）筑
物。”
优 秀 历 史 建
筑 ： “ 建 成
3 0 年 以 上 未
公布为文物保
护单位，且未
登记为不可移
动文物，具有
较高的历史、
文化、科学、
艺术、人文价
值，反映时代
特征和地域特
色的建（构）
筑物。
相      同      标      准
“（1）建筑样式、结构、材料、施工工艺和工程技术具
有建筑艺术特色和科学研究价值；（2）反映当地历史文
化和民俗传统，具有时代特色和地域特色；（3）著名建
筑师的代表作品或代表性、标志性建筑；（4）历史名人
故居；（5）其他具有历史文化意义的历史建筑。”
其      他      标      准
定义
“ （ 1 ） 在
我国产业发
展史上具有
代表性的作
坊、商铺、
厂 房 和 仓
库。”
“（1）具
有异国建筑
风格特点；
（2）在革
命发展史上
具有特殊纪
念意义；
（3）在产
业发展史上
具有代表性
的作坊、商
铺、厂房和
仓库等。” 
“（1）在近
现 代 发 展 史
上 具 有 代 表
性 或 者 纪 念
意义； 
（ 2 ） 在 产
业 发 展 史 上
具 有 代 表 性
的 作 坊 、 商
铺 、 厂 房 和
仓库等。”
“（1）与重
要 政 治 、 经
济 、 文 化 、
军 事 等 历 史
事件。”
认定
标准
注：本表根据《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》《天
津市历史风貌建筑保护条例》《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建
筑保护条例》《广州市历史建筑和历史风貌区保护办法》制定
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景观的建筑；4.其他与历史事件或重要人物有关，具备
一定特色或风格且保存相对完好的建筑。[9] 除了对应遗
产的艺术价值、科学价值以及历史价值并进行了细化
外，认定标准还体现了对鼓浪屿整体建筑风貌和景观的
重视。
4  对鼓浪屿遗产价值的再认识
价值导向对遗产保护工作的内容、原则与措施产生
决定性的影响。而对遗产价值的认识是开展任何保护工
作的前提，也是鼓浪屿历史风貌建筑保护工作的基础。
面对申遗成功后的鼓浪屿历史风貌建筑保护工作，应该
在新的高度，充分认识鼓浪屿历史风貌建筑所具有的遗
产价值，将其置于鼓浪屿世界文化遗产地的价值体系之
下，从遗产整体所具有的突出的普遍价值（OUV）角度
进行再认识。
4.1  申遗前对鼓浪屿的保护以及价值认识
除了对鼓浪屿历史风貌建筑进行的保护，对鼓浪屿
岛屿的整体风貌价值的认知和保护，始于1988年鼓浪
屿-万石山风景名胜区获批成为第二批国家级风景名胜
区。鼓浪屿作为风景名胜区的一部分，其自然景观、人
文景观价值得到重视，并由建设主管部门对其开展保护
与维护工作。在文物保护体系内，2006年鼓浪屿近代
建筑群被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位，
包括美国领事馆旧址等10处，共计12座建筑、1处园林
入选。2013年，厦门海关税务司公馆旧址等10处共17
座建筑通过扩展合并项目申报，增列第六批全国重点文
物保护单位鼓浪屿近代建筑群。此外鼓浪屿还有15处省
级文物保护单位、25处市级文物保护单位以及百余处未
定级不可移动文物。
毫无疑问，上述多层面的保护工作使鼓浪屿的历史
形态和风貌得到很好的保存，极大程度上保有了鼓浪屿
遗产的真实性和完整性。但就保护工作的系统性而言，
由于这些保护对象不仅在管理上分属不同部门，对保护
对象价值的认知也从局部出发，更多的集中于各个保护
对象的观赏价值、艺术价值和科学价值上，而缺乏从整
体上对鼓浪屿的遗产价值形成全面的认识。
4.2  鼓浪屿世界文化遗产突出的普遍价值（ouv）讨论
经 过 遗 产 咨 询 机 构 国 际 古 迹 遗 址 理 事 会
（ICOMOS）评估，世界遗产委员会通过决议认为“鼓
浪屿的建筑特色和风格展现了中国、东南亚和欧洲建
3  鼓浪屿历史风貌建筑的保护概况
3.1  鼓浪屿历史风貌建筑保护的法制化制度化过程
早在鼓浪屿申遗工作启动之前，厦门市已经展开对
鼓浪屿现存历史建筑的保护工作。2000年出台《鼓浪
屿历史风貌建筑保护条例》，从法律层面上确立鼓浪屿
历史风貌建筑的受保护地位。2001年编制了《鼓浪屿
历史风貌建筑保护规划》，推荐历史风貌建筑207幢，
并划分重要历史风貌建筑和一般保护历史风貌建筑两个
等级，以及101幢风貌较好的调查建筑。2009年7月厦
门市修订了《厦门经济特区鼓浪屿历史风貌建筑保护条
例》并颁布实施，同时组织编制《鼓浪屿历史风貌建筑
认定资料汇编》，并对《鼓浪屿历史风貌建筑保护规
划》进行修编。规划认定历史风貌建筑391幢，其中重
点保护的117幢，一般保护的274幢。
2016年《厦门经济特区鼓浪屿历史风貌建筑保护
条例实施细则》（以下简称《细则》）正式出台，《细
则》规定：鼓浪屿历史风貌建筑保护方案应符合历史风
貌建筑保护规划的要求，每幢历史风貌建筑都应制定保
护方案。依据《细则》要求，鼓浪屿风景区管理机构随
即启动了鼓浪屿历史风貌建筑保护方案的编制工作。保
护方案以图则的形式制定并公布，经公示的保护方案将
作为历史风貌建筑修缮、结构更新、拆除重建、管理利
用的设计方案编制与审批的依据。[7]为每一处历史风貌
建筑编制保护方案是鼓浪屿历史风貌保护工作走向精细
化管理的重要一步，为将来历史风貌建筑的长久保护奠
定基础。
3.2  鼓浪屿历史风貌建筑的定义及认定标准
依据2009年修订的《厦门经济特区鼓浪屿历史风
貌建筑保护条例》规定，“鼓浪屿历史风貌建筑是指于
1949年以前在鼓浪屿建造的，具有历史意义、传统风
格、艺术特色、科学价值的，并经市人民政府批准公布
的建筑。符合前款规定的建筑灭失或损毁后，按原貌恢
复重建的，可认定为历史风貌建筑。”[8] 同时，将鼓浪
屿历史风貌建筑分为重点保护与一般保护两类，根据其
价值不同，并针对不可改动与可改动内容的分别制定了
保护的侧重点。2
鼓浪屿历史风貌建筑的认定标准为：1.代表某种独
特建筑类型或建筑风格范例的建筑；2.通过与其他建筑
共同组成的建筑群形成代表鼓浪屿整体传统建筑特色的
建筑；3.由其所处地理位置而历史形成鼓浪屿某种特征
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筑和文化价值观念和传统的交流，这些价值观念和传
统是由外国居民或在岛上定居的归侨所创造的。”[10]
符合突出的普遍价值的评估标准(ii )：在一段时期内
或世界某一文化区域内人类价值观的重要交流，对建
筑、技术、古迹艺术、城镇规划或景观设计的发展产
生重大影响；“鼓浪屿是厦门装饰风格的起源和最佳
代表。”[10]符合标准(iv)：是一种建筑、建筑或技术整
体、或景观的杰出范例，展现人类历史上一个(或几个)
重要阶段。
在遗产申报中，中国专家还认为鼓浪屿多元文化交
流的成果和物证不仅在于建筑，还在于社区管理、人居
环境营造、建筑园林艺术、文化生活等更广泛的领域。
鼓浪屿是近代东亚和东南亚地区具有高品质和早期现代
性特征国际社区的独特范例。并且找到这一系列成就背
后的文化因素——闽南移民文化的开拓性和包容性。鼓
浪屿从19世纪中期到 20世纪中期的发展轨迹被认为是
中国步入近代化历程的缩影，更是闽南移民文化开拓性
和包容性的突出见证。[11]符合突出的普遍价值的评估标
准(iii):独特地或至少杰出地见证了一种文化传统、一种
已经消失或依然存在的文明。最终因闽南移民文化普世
性较低、时间较短暂，不具代表性，而未获ICOMOS专
家组认可。[12]
值得一提的是，ICOMOS专家与国内专家对鼓浪
屿遗产价值的认定虽有不同但并无冲突。国内专家和
ICOMOS专家对鼓浪屿价值认定的差别，也说明了两者
的出发点和角度有所不同。《实施〈保护世界文化与自
然遗产公约〉操作指南》对突出的普遍价值的定义是：
指罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未
来均具有普遍的重要意义的文化和/或自然价值。[13]世
界遗产组织从“全人类”的角度出发对遗产价值进行认
定，虽然《保护世界文化与自然遗产公约》 “不是旨
在保护所有具有重大意义或价值的遗产，而只是保护那
些从国际观点看具有最突出价值的遗产。”[13]但并不否
定遗产对于其所在国家、所在民族的重要意义和价值。
鼓浪屿成为世界文化遗产意味着其遗产价值对全人类有
着更大的意义，但并不是换一套全新的标准来衡量遗产
价值，申遗的过程是一个重新梳理认识遗产价值的契
机，有助于更全面地认识鼓浪屿遗产的价值，将原本对
单一个体、单一层面的价值认识融合一体，形成一个有
机的价值体系。
4.3  作为遗产地的鼓浪屿文化遗产价值解读
     依据《保护世界文化和自然遗产公约》对文化遗产
定义，“鼓浪屿：历史国际社区”属于文化遗产中的
“遗产地”一类，即“从历史、审美、人种学或人类学
角度看具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联
合工程以及考古地址等地方。”[14]与另外两类文化遗产
“古迹”和“建筑群”关注遗产的历史价值、艺术价值
和科学价值不同，“遗产地”一类遗产不仅关注遗产的
历史价值、审美价值，还关注遗产的文化价值。以历史
社区身份成为文化遗产地的鼓浪屿，其文化价值必然与
其社区属性密切相关，这是对鼓浪屿遗产地进行保护时
不可忽略的重要价值。
鼓浪屿至今还延续着社区的功能，社区开创者的
后代许多依然居住生活在这里，可以说是一个活态的遗
产。早期社区开创者创造了鼓浪屿遗产的价值，带着社
区情感和文化基因的社区开创者后代应该是这份遗产最
好的守护者和传承者。保护遗产地居民的生活空间、提
升他们的生活质量也是对遗产价值的保护,还能为保护
工作赢得更多的遗产地居民认同和支持。
5  历史风貌建筑在鼓浪屿遗产价值体系中的定位和作用
5.1  历史风貌建筑在鼓浪屿遗产构成要素中的层次
鼓浪屿遗产的构成要素包括：公共租界管理机构历史
遗存、社区公共设施历史遗存、驻岛机构及相关设施历史
遗存、住宅历史遗存等的社区功能结构要素；街巷空间系
统、片区空间结构的社区空间结构；以及海岛空间格局、
岛内景观标准物、岛内植被环境的景观环境要素。
这些构成要素按重要性可分为四个层次。第一层次
的核心要素为对鼓浪屿突出普遍价值有重要支撑作用的
代表性遗存；第二层次为鼓浪屿现存历史遗迹中具有重
要价值的各级文物保护单位及受保护对象；第三层次为
岛内现存所有二十世纪中叶之前的历史建、构筑物；第
四层次为鼓浪屿整个岛屿的空间环境。鼓浪屿历史风貌
建筑作为在法律层面上的受保护对象，属于遗产构成要
素的第二层次。[15]
5.2  历史风貌建筑是鼓浪屿遗产价值的主要载体
鼓浪屿的近代史是闽南地区区域近代史的缩影，鼓
浪屿曾经到访的历史名人、走出的社会精英不计其数，
许多历史故事在这里发生，影响着地区乃至中国的近代
历史进程。鼓浪屿的历史风貌建筑许多与历史事件、重
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历史风貌建筑，延续历史建筑的使用功能有助于从功能
方面保持鼓浪屿遗产的真实性，在延续遗产建筑寿命的
同时，也能改善社区居民的居住条件留住居民，从而确
保鼓浪屿社区的完整性。
6  以价值判断为基础的历史风貌建筑保护方案编制
依据《细则》规定：保护方案的内容包括：对建筑
实体勘察情况及相关历史信息的记录；对建筑不得改动
的内容、可以改动的内容、修缮材质工艺内容的要求；
对建筑利用功能的引导。遗产价值是历史风貌建筑保护
的核心内容，保护方案编制必须确保能体现遗产价值的
建筑空间、形式、工艺、材料的真实性和完整性。
6.1  历史信息收集记录的重要作用
真实准确的历史信息是对遗产进行价值判断的基
础，鼓浪屿历史风貌建筑均已做过基础的测绘和调查工
作。历史风貌建筑保护方案编制，需要对建筑本体进行
详细勘察记录，同时收集记录建筑相关的历史信息。历
史信息的收集是保护工作必不可少的环节。历史信息不
仅是建筑本体信息的附加和价值评估的依据，还是发现
问题、解答问题的关键。历史信息和建筑本体信息的相
互印证有助于还原历史真实。例如在安海路34号保护
方案的编制过程中，建筑平面格局、室内外建筑细节反
映出该建筑历史上的加建情况与调研所得的历史信息
相一致，该建筑1897年初建时建筑前后均设有外廊，
是一座典型的殖民地外廊式建筑，为鼓浪屿英华书院的
“三公会”（美国归正教会、伦敦差会、大英长老会）
人员公寓。1909年，龙海人王子恒购得此屋后，在原
建筑后部外廊之外扩建一排两层房屋，与原有建筑连为
一体，并于西南面加建附楼，形成该建筑今日所见之格
局。建筑于1909年加建时被纳入建筑内部的原建筑外
要人物相关，是历史的见证。而另一方面，历史风貌建
筑的建设过程、建筑里的生活都反映了鼓浪屿历史国际
社区的社会生活细节，使历史国际社区面貌的展示得以
更加立体丰富。
鼓浪屿已认定的历史风貌建筑有闽南传统风格、
殖民地外廊式、早期现代风格、西方古典复兴式、厦门
装饰风格等建筑风格类型，代表着鼓浪屿多元的建筑风
格，见证了鼓浪屿中西文化的交流和建筑文化的流变。
历史风貌建筑是各类建筑风格的典型实物案例，甚至是
代表某一风格范例，为鼓浪屿建筑艺术及营建技艺的研
究提供了大量的实物案例，承载着鼓浪屿建筑遗产的艺
术价值、科学价值。
历史风貌建筑是鼓浪屿遗产体系里最大量的要素，
也是许多鼓浪屿人居住生活的空间，与鼓浪屿居民关系
最为密切，涉及最多的居民利益。做好历史风貌建筑的
保护工作能够更好地凝聚居民的地方情感，传承社区文
化，对遗产的活态保护具有重要的意义。
5.3  鼓浪屿遗产完整性与真实性的保证
遗产的完整性与真实性是确保遗产价值的基础，
“保护的目的是通过技术和管理措施真实、完整地保存
其历史信息及其价值”。[16] 鼓浪屿的历史建筑，特别
其中有保护身份的历史风貌建筑，是构成鼓浪屿历史景
观的重要组成部分，构成了整个岛屿历史景观的基底。
历史风貌建筑与其他历史建筑、自然地貌、历史街道等
共同构成的鼓浪屿建筑群体、片区结构、街巷空间等。
历史风貌建筑虽然位于遗产要素体系中的第二层次，但
依然必须以真实性、完整性的要求进行保护。真实性和
完整性不仅是历史风貌建筑遗产要素自身的保护要求，
得到真实、完整保护的历史风貌建筑也是保护社区聚落
形态真实性和历史景观完整性的必要条件。
鼓浪屿历史建筑风格多样，厦门装饰风格更有多
种装饰手法，研究更多的历史风貌建筑的材料、工艺有
助于保护工作者全面了解鼓浪屿多种建筑风格的工艺体
系，有利于在遗产的长期保护过程中修缮工艺材料的真
实性。通过历史风貌建筑的维护修缮还可以培养熟悉鼓
浪屿传统工艺的工匠体系，有利于保护鼓浪屿的建筑文
化传统的完整性，对包括核心要素在内的遗产保护有着
积极的意义。
作为一个历史国际社区，鼓浪屿现存的历史建筑中
住宅占大多数，并且基本上还延续着居住功能，保护好 图1   安海路34号
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廊拱券及建筑细部是建筑典型特色的所在，是还原历史
的重要证据，应该受到重点保护。
此外，以往对鼓浪屿的研究比较关注重要人物、
重要历史事件以及建筑风格较突出的建筑，历史信息和
建筑信息也分别掌握在不同学科的研究者手中。利用保
护方案编制的机会，可以挖掘补充鼓浪屿更多的历史信
息，找到历史人物、事件与空间的对应关系，还原近代
鼓浪屿的历史社会生活，让历史更立体，让遗产价值更
丰满。有时仅仅是一些充满人情味的历史生活小片段也
是鼓浪屿遗产人文价值的体现。例如，永春路67号位于
日光岩脚下，建于二十世纪二十年代，是鼓浪屿著名华
侨黄仲训、黄仲赞兄弟赠与妹妹的嫁妆，院子里有一块
天然的大岩石，1958年厦金炮战时，主人家请人在岩
石下挖了一个防空洞，遇到空袭时周边邻居都在此处躲
避炮弹的袭击。
6.2  基于价值判断的保护重点判断
对保护方案内容的判断必须建立在详细可靠的历
史信息以及基于历史信息所做的价值判断之上。以笔
山路19号屋顶形式的变迁为例，笔山路19号位于笔山
顶，鼓浪屿许多历史照片上都能看见这幢建筑，从鼓
浪屿二十世纪二十年代和三十年代的历史照片可以看
出该建筑屋顶原为四坡屋顶的形式。但笔山路19号现
状的屋顶却是平屋顶，与历史照片中的四坡屋顶形式截
然不同，也与鼓浪屿大部分历史建筑的屋顶形式不同。
此外，该建筑的结构形式一、二层为砖木结构，屋顶平
台和突出屋面的楼梯间却是砖混结构；同时，楼梯间出
屋面部分的外墙为清水烟炙砖墙面，与其下方的主体建
筑外墙处理方式差异较大，以上证据都直指现状屋顶为
后期改建的。而从楼梯间屋顶女儿墙的Art Deco装饰构
件及这种风格流行的时段分析判断，其改建时间不晚
于20世纪50年代，结合鼓浪屿许多建筑屋顶在1959年
“八二三”台风中受损或被毁的情况，可以推测现状屋
顶有极大的可能是1959年台风过后修建的。保护方案
应该要保护现状的屋顶还是依据历史信息恢复历史上的
四坡屋顶形式？经过项目组的讨论和专家的审议，认为
建筑的现状屋顶虽然经过改建，但反映了建筑在建成后
一段历史上所经历的改变，以及Art Deco建筑风格一定
时期内在厦门的流行情况；现状屋顶与鼓浪屿其他建筑
形式和谐，与其所处的笔山顶的特殊位置形成了鼓浪屿
的特征景观也早已为鼓浪屿人所熟悉和认同。将建筑屋
顶形式恢复原建时的形式不能恢复建筑原有的价值，还将
损害建筑现有的历史价值和情感价值。保护方案最终决定
保留建筑现有的屋顶形式，保护建筑遗产各个时期的历史
信息。
对于保护方案中修缮材质工艺内容部分，保护方案
的编制除了需要对建筑的原材料、原工艺进行仔细深入
的调研外，也存在需要进行价值判断的地方。例如鼓浪
屿现存的历史风貌建筑多为砖木结构，构造上也存在一
图2   安海路34号一层平面图，阴影所示为1909年加建部分
图3   20世纪30年代鼓浪屿照片中的笔山路19号 
图片来源：《鼓浪屿申报列入世界文化遗产名录文本》2016年
图4    20 世纪90年代的笔山路 19 号
图片来源： 蔡望怀 主编 《鼓浪屿建筑概览》 鹭江出版社 1995 年
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些缺陷，原建筑结构不利于抗震，要解决这些问题，很
大程度上会对历史风貌建筑局部的价值造成一定影响。
但是改变并不是要完全杜绝的，在世界遗产委员会通过
的关于提名项目“鼓浪屿：国际历史社区”的决议中，
在最后“建议缔约国考虑的事项”里建议了鼓浪屿制定
和实施砖石历史建筑抗震改造方案。[7]保护历史风貌建
筑的安全、保护建筑的整体价值可能是此时更大的价值
选择，保护方案原则上允许历史风貌建筑在修缮中本着
最小干预的原则对建筑进行一定程度上的加固，最终的
实施方案还需要经过设计和审批。
6.3兼顾社区功能与遗产价值展示的再利用功能引导
除了真实还原和记录历史风貌的本体信息和历史信
息，作为后续对建筑本体保护的档案依据外，保护方案对
历史风貌建筑的利用功能引导提出建议。从保护遗产真实
性和保护遗产社会价值的角度出发，对一般居住使用的历
史风貌建筑，保护方案鼓励沿用建筑原有用途和使用功
能，特别是鼓励原有产权人居住使用。从调研的经验看，
保存状态较好的历史风貌建筑都得到产权人或代管人的用
心维护，保护居民生活也是对建筑遗产的一种保护。
保护方案还鼓励展示鼓浪屿遗产价值的再利用形式，
如康泰路5号梅园，原为著名近代茶商安溪人林宏德后人
林诗国与林富国兄弟所建，其建筑规模在当时的鼓浪屿仅
次于“九十九间”与八卦楼。建筑曾作为职工宿舍，住户
将建筑部分外廊改造为厨房使用，对建筑外观风貌有一定
破坏。落实华侨政策后建筑归还林家，林家后代人口较
多，各自分别对其所有房屋进行修缮和局部改造，建筑整
体的维护状态不佳，建筑原有庭院长期处于荒废状态。这
一建筑如能统一修缮作为闽南茶叶博物馆进行展示利用，
让遗产讲述故事也不失为对遗产的一种保护。
7  结语
遗产价值是遗产保护的核心内容，遗产价值认识是
遗产保护工作的基础，鼓浪屿历史风貌建筑有其自身的
遗产价值，但还需将其置于鼓浪屿整体的遗产价值体系
中去理解认识。历史风貌建筑保护的过程中遇到的问题
和困难，需要从保护遗产价值的初心出发，以鼓浪屿遗
产整体价值的全局视角去思考和解决。历史风貌建筑保
护方案的编制是鼓浪屿历史风貌建筑保护工作中关键的
一步，历史风貌建筑的维护修缮管理利用等工作也应以
遗产价值保护为核心。
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①参见厦门市人民政府.厦门经济特区鼓浪屿历史风貌建筑保
护条例“历史风貌建筑根据其历史、风格、艺术、研究的价
值，分为重点保护和一般保护两种保护类别。列为重点保护
的，不得变动建筑原有的外貌、基本平面布局和有特色的室
内装修；建筑内部其他部分允许作适当的变动。 列为一般保
护的，不得改动建筑原有的外貌，建筑内部允许作适当的变
动。”
